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Tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik budaya belajar 
anak Petani lahan basah di MTs YPI Klambu pada saat di sekolah. (2) Untuk 
mendeskripsikan karakteristik budaya belajar anak Petani lahan basah di MTs YPI 
Klambu pada saat di rumah. (3) Untuk mendeskripsikan karakteristik budaya belajar 
anak Petani lahan basah di MTs YPI Klambu di masyarakat. 
Penelitian dilakukan di MTs YPI Klambu Kabupaten Grobogan. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan 
metode dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi. Data yang diperoleh di lapangan akan 
diolah dengan cara mengumpulkan semua data yang ada. 
Hasil penelitian ini (1) Budaya belajar anak petani lahan basah di sekolah 
memiliki ciri berupa ketepatan siswa pada waktu masuk kelas yaitu siswa yang 
masuk kelas setelah bel masuk sekolah berbunyi. Dalam hal mengikuti tata tertib 
sekolah anak petani lahan basah di sekolah memiliki kebiasaan  berdoa dan membaca 
asmaul husna.  Anak petani lahan basah di sekolah mempunyai kebiasan untuk 
mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan berinteraksi dengan penghuni kelas 
yang lain baik guru maupun sesama siswa. (2) Budaya belajar anak petani lahan 
basah di rumah diwujudkan dalam bentuk penjadwalan kegiatan belajar di luar 
sekolah secara rinci sesuai dengan yang mereka akan lakukan. Bentuk lingkungan 
belajar di luar sekolah dengan belajar di rumah atau belajar kelompok yang di adakan 
oleh kampung yang diprakarsai oleh ketua RW setempat, dan didukung oleh keluarga 
dengan penyediaan sarana dan prasaran belajar siswa di rumah. (3) Budaya belajar 
anak petani lahan basah di masyarakat berupa dukungan lingkungan masyarakat 
terhadap budaya belajar dengan adanya les atau belajar bersama yang secara pribadi 
dilakukan oleh tokoh agama setempat yang membantu dalam belajar siswa di luar 
sekolah. Budaya belajar anak petani lahan basah di MTs  YPI Klambu terbagi 
menjadi dua macam yaitu siswa dengan kebiasaan belajar secara individualis dan 
siswa yang dapat lebih mudah melakukan kegiatan belajar bila berkelompok. 
Ketersediaan sarana prasarana belajar pada masyarakat berupa fasilitas mushola dan 
rumah para tokoh agama. 
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The purposes of this research are (1) to describe the characteristic of wetland 
farmers’s chlidren’s learning culture who are Studying at MTs YPI Klambu 
Grobogan district at school. (2) to describe the characteristic of wetland farmer’s 
children’s learning culture who are studying at MTs YPI Klambu Grobogan district at 
home. (3) to describe the characteristic of wetland farmer’s children’s learning 
culture who are studying at MTs YPI Klambu Grobogan district in their society. 
This research has done at MTs YPI Klambu Grobogan district. The technique 
of collecting data by using interviews, observation methods, and methods of 
documentation. Model of analysis of the data in this study’s using data analysis 
methods are arranged in the site for description. The data obtained in the field will be 
processed by gathering all existing data.  
The results of this research are (1) wetland farmer’s children’s learning culture 
at school has some characteristicts, such as they always enter the classroom as soon 
as the bell ring (on time). To obey the school’s regulation they have habitual to pray 
and read asmaul husna. The wetland farmer’s children’s have habitual to join the 
teaching learning process, to do the task, and make a good relationship between 
teacher and students. (2) the wetland farmer’s children’s learning culture at home 
appear in their daily schedule they have made. Kind of learning environment out side 
school is studying at home or make group of studying which is held by village 
chairman, supported by their family and give some learning facilities at home. (3) 
wetland farmer’s children’s learning culture in their society is they take  some courses 
or studying together taught by local religius leader who always help the children in 
studying. The wetland farmer’s children’s learning culture divide in two. They are 
individually studying and group studying habitual. The are facility for teaching and 
learning as mosque and houses for local religius.  
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